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10.00 12.00 Mampu menjelaskan dan 
menghasilkan tatanan populasi 
penduduk, nilai nilai kemanusiaan 
Tatanan Populasi Penduduk dan Nilai Kemanusiaan 
Teori dan Aplikasinya di Wilayah Perkotaan 







10.00 12.00 Mampu menjelaskan dan 
menghasilkan tatanan populasi 
penduduk, nilai nilai kemanusiaan 
Tatanan Populasi Penduduk dan Nilai Kemanusiaan 
Teori dan Aplikasinya di Wilayah Perkotaan 






10.00 12.00 Mampu menjelaskan dan 
menghasilkan  tatanan budaya dan 
tradisi setempat 
Tatanan Budaya dan Tradisi 
Teori dan Aplikasinya di Masyarakat di bagian cluster 






10.00 12.00 Mampu menjelaskan dan 
menghasilkan  tatanan budaya dan 
tradisi setempat 
Tatanan Budaya dan Tradisi 
Teori dan Aplikasinya di Masyarakat di bagian cluster 






10.00 12.00 Mampu menjelaskan dan 
menghasilkan tatanan norma dan 
pola distribusi nya 
Tatanan Norma dan Pola Distribusinya 
Teori dan Aplikasinya di  cluster dan Wilayah Perkotaan 





10.00 12.00 Mampu menjelaskan dan 
menghasilkan tatanan norma dan 
pola distribusi nya 
Tatanan Norma dan Pola Distribusinya 
Teori dan Aplikasinya di cluster dan Wilayah Perkotaan 





10.00 12.00 Mampu menjelaskan dan 
menghasilkan tatanan 
pemanfaatan sumber daya manusia 
Teori dan Aplikasi Pemanfaatan Sumber Daya Manusia 
Terhadap dampak disain bangunan 





10.00 12.00  
UJIAN TENGAH SEMESTER 
 8    
LEMBAR PRESENSI DOSEN FAKULTAS TEKNIK UKI 






: Magister Arsitektur 
 
: Sosiologi Arsitektur (SABTU) 
 
: Prof. Dr. Ir. James Rilatupa 
Bobot SKS Mata Kuliah 
 
Jumlah Peserta Kuliah 
 
Ruangan Kuliah 
: 2 SKS 
 
: 8 orang 
 
: Online 







10.00 12.00 Mampu menjelaskan dan 
menghasilkan tatanan 
pemanfaatan sumber daya manusia 
Teori dan Aplikasi Pemanfaatan Sumber Daya Manusia 
Terhadap dampak disain bangunan 





10.00 12.00 Mampu menjelaskan dan 
menghasilkan tatanan 
pemanfaatan sumber daya manusia 
Teori dan Aplikasi Pemanfaatan Sumber Daya Manusia 
Pada cakupan wilayah kelurahan 





10.00 12.00 Mampu menjelaskan dan 
menghasilkan tatanan populasi 
jenis kelamin 
Populasi Jenis Kelamin 
Teori dan Pemetaannya di kelurahan dan Wilayah 
Perkotaan 





10.00 12.00 Mampu menjelaskan dan 
menghasilkan tatanan populasi 
jenis kelamin 
Populasi Jenis Kelamin 
Teori dan Pemetaannya di kelurahan dan Wilayah 
Perkotaan 





10.00 12.00 Mampu menjelaskan dan 
menghasilkan tatanan populasi 
jenis kelamin 
Populasi Jenis Kelamin 
Teori dan Pemetaannya di kelurahan dan Wilayah 
Perkotaan 





10.00 12.00 Mampu menjelaskan dan 
menghasilkan tatanan populasi 
jenis kelamin 
Populasi Jenis Kelamin 
Teori dan Pemetaannya di kelurahan dan Wilayah 
Perkotaan 





10.00 12.00 Mampu menjelaskan dan 
menghasilkan tatanan 
keadilan sosial 
Tatanan Keadilan Sosial 
Teori dan Penerapannya di kelurahan dan Wilayah 
Perkotaan 
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10.00 12.00  
UJIAN AKHIR SEMESTER 
 8    
 
 
Note : Mohon PRESENSI ditulis dengan jelas untuk keperluan penginputan ke AIS 
 
 
 
